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級制 産卵容器量の各自E分 重下卵散 問%軽重 占司t;協給B
金網直下のガヲス
658 69.2 14 47.0 
1 表面に附着 132 13.9 
ウ リ 214 22.5 10 21.4 22 。四.18- ラ ス 壁 7 0.7 3 2.3 (20) Jul. 1)ガ
金 属 板 73 7.6 4 18.3 
計 952‘ 100.0 38.1 
リ 584 87.6 20 29.2 
No・6・ ガラス 壁 50 7.5 6 8.3 17 。un.18- 金属 板 33 4.9 5 6.6 (14) Jul. 2) 
計 667ホ 1∞.0 26.7 




72.9 14 54.2 
NO7 1Mプイ γ 紙 2 0.2 1 2.0 24 
キウリ 275 26.4 13 21.2 
(J叫.6-14) ガラス壁国 5 0.5 2 2.5 
(18) 
金 属 板 。 0.0 。 0.0 
計 1，041* 100.0 41.6 
キ ウ リ 512 84.8 23 22.3 
No.8. ガラス壁- 16 2.6 2 8.0 24 
(パラフイ γ 紙 74 12.3 7・ 10.6 
(Jul. 6-14) (14) 
金属板 2 0.3 1 2.0 
計 604* 1∞.0 24.2 
金網直下のパラフイン紙ぺ476
グ 裏面に附着 57 7.4 
61.7 12 39.7 
N09(…ィ γ 紙 38 4.9 2 19.0 21 
キウリ お8 30.9 12 19.8 
(Ju1. 10-29) 壁 5 0.6 1 5.0 (16) ガラス
金 属 板 15 1.9 4 3.3 
計 772事 1∞.0 30.9 
着フイン紙 783291 -a 
3.7 
78.5 19 43.2 
No.10. j・キ ウI '紙リ 1 0.1 1 1.0 24 201 19.8 7 29.6 
(Ju1. 27- ーー壁 。 0.0 。 0.0 (16) 
板 17 1.6 1 17.0 
1.046ホ 1∞.0 41.8 ， t-
ーす答実験世飼育開始より最初の産卵25例についての集計
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